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Бухгалтерський облік завжди виступав інструментом управління 
господарською діяльністю і джерелом інформації, яка має суспільне значення.  
Незважаючи на зіткнення інтересів постачальників та споживачів 
інформації, внаслідок того, що користувачі бухгалтерської інформації мають 
різні, а іноді і протилежні цілі, у сучасних умовах важливою проблемою 
глобальної економіки є потреба розширення об’єктів обліку та показників 
звітності. 
Тому система бухгалтерського обліку повинна мати гнучку структуру та 
виконувати значний перелік функцій. У той же час, глобалізація викликає появу 
нових тенденцій у сфері організації бухгалтерського обліку. І, у першу чергу, 
глобалізація знаходить свій прояв у застосуванні Міжнародних стандартів 
фінансової звітності (МСФЗ) в багатьох країнах світу, розширенням об’єкту 
обліку та показників звітності, уніфікованих підходів до держаного 
регулювання обліку. 
Державне регулювання системи бухгалтерського обліку на сьогоднішній 
день стає досить дискусійним питанням, стосовно якого існує дві протилежні 
думки: від пропозицій дворівневого регулювання бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності (з боку держави та з боку професійного співтовариства) до 
пропозицій надання повної свободи керівництву щодо переліку показників 
звітності.  
Наявність альтернативних варіантів у частині регламентації ведення 
бухгалтерського обліку та зведення ролі держави лише до регулювання 
загальних принців може призвести до неможливості визначення вартості майна 
і неможливості співставлення результатів господарської діяльності різних 
підприємств.  
Ф.Ф. Бутинець [1, с. 116] наголошує, що можливість організації 
бухгалтерського обліку власником на його розсуд призведе до того, що 
бухгалтерський облік стане замкнутою системою.  
Таким чином, дослідження сутності системи бухгалтерського обліку на 
основі її практичної спрямованості дозволить систематизувати дослідження в 
галузі бухгалтерського обліку і розширити його функціональні можливості з 
метою формування інформаційного забезпечення користувачів обліково-
аналітичної інформації. 
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